














Destinos.—Orden de 29 de abril de 1947 por la que • se
nombra Comandante del •destructor Melilla al Capi
tán de Corbeta D. Ramón Liaño 4e Vierna.—Pág. 612.
Otra de 29 de abril de 1947 por la que se dispone queden
destinadas a las Órdenes del excelentísimo señor Al
mirante Jefe de la Jurisdicción Central los Alféreces
de Navío que -se relacionan. Página 612.
Otra de 29 de abril de 1947 por la que se dispone pase
debstinado al dragaminas Bidasoa el Alférez de Navío
D. Manuel Mendicuti Cervera.—Página 612.
Otra de 29 de abril de 1947 por la que se dispone pase
destinado a la Estación Radiotelegráfica del 'Sector
Naval de Cataluña el Alf,érez die Navío (r) don Fer
nando Bañales Alarcón.—Página 612.
Otra de 29 de abril de 1947 por' la que se dispone pase
destinado a 14 Biblioteca Central de este Ministerio
/ el Oficial primero del Cuerpo Patentado de Oficinas
p. Francisco Martín Delgado.—Página 612. ,
Otra de 20 de abril de 1947 por la que se dispone pasen
a los destinos que se indican los Contramaestres se
gundos D. Telmo Portela González y D. Emilio "Yepes
Almagr—Página.612.
Otra de 29 de abril de 1947 por la que se dispone cese
en sus actuales destinos y pase 'a- ocupar los que se
expresan el personal de la Maestranza de la Armada
que se cita.—Páginas 612 y 613.
Otra de 29 de abril de 1947 por la que se dispone pase
destinado a las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena el Encargado de
la Tercera Sección de la Maestranza de la Armada don
Manuel Díaz Martínez.—Página 613.
Ascensos.—Orden de 29 de abril de 1947 por la que se
aclara, en la forma que se indica, la Orden ministe
rial de 30 de enero último que afecta a dos Capitanes
de Corbeta de la Escala Complementaria (r) don Ma
nuel Varela Espifieira y (e) don M'anuel Ruiz Gon
zálvez.—Página 613.
Otra de. 29 de abril de 1947 por la que se promueve a
sus inmediatos empleos al Segundo Cakulador D. Ma
nuel González_ de•Aguilar y *Núñez de Villavicencio y
al tercero D. Antonio Quijano Párraga.—Página en.
Otra de 29 de abril de 1947 por la que se promueve aItiempleo de Mecá.nico Mayor del Cuerpo de .Suboficiales
al primero D. eipriano Alvariflo Gareía.—Página 613.
ntigiicIdaci.—Orden de 29 de al:mg de 1947 por la que
- se fija la antigüedad, que le corresponde al Capitán
de Máquinas de la Escala' Complementaria D. Julio
Pujol Ibarlucea.—Pa_gina 613.
1-licencias para contraer matrimonio. Orden de 29 de
abril de 1947 por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Alférez de Navío D. Angel Torres
Fernández.—Página 613:
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de S'a/n Hermenegildo.—Orden de 24 de abril die
1917 por la que se conceden las condecoraciones pen
sionadas que se indican al personal de la Armada
que figura en la relación que da principio cqn el Ca
pitán de Navío D. Manuel Tejera Romero y termina
con el Oficial primero D. José Lorenzo Tinoco.—Pá
gina 614.
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SERVICIO PE PERSONAL
Destinos.—Se nombra Comandante del destructor
Melilla al Capitán de Corbeta D. Ramón Liaño de
Viérna, cesando en la Secretaría del Arsenal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 29 de abril de 1947.
REGALADO
txemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone queden destinados a las órdenes del
excelentísimo señor Almirante jefe de la Jurisdic
ción Central los Alféreces de Navío que a conti
nuación se relacionan :
D. Ricardo José Ruiz de Gopegui y Sendagorta.
D. justo Montero y Ponce de Leót3.
D. Manuel Fajardo Campillo.
D. José Jáudenes García.
Madrid, 29 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol -del
Caudillo y Cádiz, Comandante General de la Es
cuadra y Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
Terminada la licencia que por enfermo se en
contraba disfrutando el Alférez de Navío D. Ma
nuel Mendicuti Cervera, se dispone pase destinado
al dragaminas Bidasoct.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 29 de abril de 1947
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirantes Jefes de
la Jurisdicción Central y del Servicio de Per
sonal.
Destinos. Se dispone que el Alférez de Na
vío (r) D. Fernando Bañales Alarcón cese en el
Servicio de Transmisiones del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, y pase destinado a la Esta
ción Radiotelegráfica del Sector Naval de Cata
luña.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 29 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
,Mat'ítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Es-\
'tado Mayor de la Armada y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
— Se dispone que el Oficial primero del Cuerpo
, Patentado de Oficinas D. Francisco Martín Del
gado cese en la Comandancia General de la Base
Naval de Baleares y pase destinado a la Biblioteca
Central de este Ministerio.
Este destino se confiere .con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 29 de abril' de 1947.
REGALADO
,
Exsmos. Sres. Vicealmirantes jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal, y Co
mandante General de la Base. Naval de Baleares.
En virtud de propuesta elevada por el Capi
tán General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, si dispone que los Contramaes
tres segundos D. Telmo Portela González y don
Emilio Yepes Almagro embarquen, con . carácter
forzoso, .en el A. B.-14 y pontón Minerva, respec
tivamente, sin desatender los destinos que tienen
conferidos en la Escuela Naval Militar.
Madrid, 29 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
— Se dispone que el personal de la Maestranza
de la Armada que se cita a continuación cese en sus
actuales destinos y pase a ocupar, con carácter for
zoso, los que al frente de cada uno se señalan:
Operario de primera (Mecánico conductor). Ali
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tonio Cereceda Benítez, al Parque de, Automovilis
mo número 5.
Obrero de primera (Conductor). Benito Teira
Muñiz, al Parque de Automovilismo número 2.
Madrid, 29 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares.
Destinos.—Se dispone que el Encargado (Barbe
h)) perteneciente a la Tercera Sección de la Maes
tranza de la Armada D. Manuel Díaz Martínez
desembarque del cañonero Dato y pase destinado,
con carácter forzoso, a las órdenes del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 29 de abril de 1947.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitanes Generales de los • Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, y Al
mirante Jefe del Servicio de Personal.
Ascensos. Se aclara la Orden ministerial de
30 de enero último (D. O. núm. 27) que promovía
a sus actuales empleos a los Capitanes de Corbeta
de la Escala Complementaria (r) D. Manuel Va
rela Espifieira y (e) D. Manuel Ruiz Gonzálvez, en
el sentido de que la antigüedad de I.° de septiem
bre de 1946, que, en dicha disposición se,les señala,
es ,a todos los efectos.
Madrid; 29 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes -Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo ; Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Como resultado de expediente incoado con mo
tivo de propuesta formulada por la Dirección del
Instituto y Observatorio de Marina, a fin de cu
brir la, vacante producida en 13 de enero del co
rriente año por fallecimiento del Primer Calculador
,D. José kiiguera Sánchez, se promueve a sus in
mediatos- empleos, con antigüedad del día 14 del re
ferido mes y efectos administrativos a partir de la
revista de febrero siguiente, al Segundo Calculador
D. Manuel González de Aguilar y Núñez de Villa
vicencio y al tercero D. Antonio Ouijano Párraga.
Madrid, 29 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y qe,nert1 Jefe Superior de
Contabilidad.
AAcensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico Mayor del Cuerpo de Subofi
ciales, cuarta del- turno de amortización, y de con
formidad con lo informado por la Junta permanen
te de dicho Cuerpo, se promueve al expresado em
pleo al primero D. Cipriano Alvariño García, con
antigüedad de 15 de diciembre de, 1946 y efectos
administrativos a partir de la revista del mes de
enero de 1947; escalafonándose a continuación del
de su mismo empleo D. Diego Santiago Ros.
Madrid, 29 de abril de 1947.
-REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento_
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Antigüedad.—Se dispone que la antigüedad que
le corresponde al:Capitán de Máquinas de la Es
cala Complementaria D. Julid Pujol Ibarlucea es la
de; 20 de diciembre de 1943 y efectos administra
tivos a partir de la revista de 1.° de abril de 1947,
rectificándose en este sentido la Orden ministerial
del día 15 del actual (D. O. núm. 85).
Madrid, 29 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Máquinas v General Jefe
Superior de Contabilidad.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. i6o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita liaría de los Milagros
Blanco Zarrante al Alférez de Navío D. Angel To
rres' Fernández.
Madrid, 29 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Férrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.•
°Men de San. Hemnicniegildo.—Su Excelencia 'el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San ,Hermenegildo, se ha ser
, vido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura en
la siguiente relación, con la antigüedad que a cada
uno se le señala
PLACAS PENSIONADAS CON 5.000 PESETAS ANUALES,
CON ARREGLO A LA LEY DE 31 DE DICIEMBRE
DE 1946 (D. O. NÚM. 2), %Y ORDEN DE 15 DE MAR
ZO DE 1947 (fi. O. NÚM. 63), PREVIA DEDUCCIÓN,
DESDE LA FECHA DE COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIÓN, DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA
ANTERIOR PENSIÓN.
Cuerpo General.
Capitán de, Navío, activo. D. Manuel Tejera Ro
mero, con antigüedad de I.° de enero, de 1947, a
partir de I.° de enero de 1947. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
,
Capitán de Navío, activo, D. Ramón Díez de Ri
vera y Casares, con antigüedad de 1.° de' enero
de 1947. a partir. de 1.° de -enero de 1947. Cursó
la documentación el Ministerio de 'Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I.° DE AGOSTO DE 1945 EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE, 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 161), PREVIA DEDUCCIÓN DE
LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CÉSIóN.
Esbado Mayor General.
General de Brigada de Intendencia, activo, exce
lentísimo señor D. Juan Blas Domínguez, con, an
tigüedad de 1.° de marzo de 1947, a partir de I.° de
marzo de 1947. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE
CRETOS Iffl 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EÑ LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL
MISMO AÑO (d. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDI
N4.k.RIOS Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN
LA LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 ("DIARIO
OFICIAL" NUMERO 262 Y "BOLETIN OFICIAL"
NUMERO '327), TENIENDO PRESENTE LO QUE
DISPONE LA ORDEN .MINISTERIAL DE 22 DEL
MISMO MES Y AÑO ("DIARIO OFICIAL" NUME
RO 267 Y "BOLETIN OFICIAL" NUMERO 333)
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945 Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I .° DE AGOSTO DE 1945 EN ADELAN
, TE, CON ARREGLO A LA , LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. I6I), PREVIA DEDUCCIÓN DE
LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ




Oficial primero, retirado, D. • José Lorenzo Ti
foco, con antigüedad de 1.° de diciembre de 1941.
A percibir •por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas, a partir de 1.° de diciembre
de 1941. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Madrid, 24 de abril de 1947..
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. 96, pág. 396.)
REQUISITORIAS
Manuel Rodríguez Alcázar, hijo de Manuel y de
Dolores, de diecinueve años de edad, de estado sol
tero, natural y vecino de esta ciudad, en la calle de
Lope de Vega, número 38, y de profesión Isilari
nero, cuyas circunstancias personales son las siguien
tes : estatura regular, ojos pardos, pelo castaño, ce
jas al pelo, frente regular, nariz pequeña, boca ídem,
color moreno, barba redonda,• inscripto del reem
plazo de 1947 por el Trozo de esta ciudad, compa
recerá en el término de treinta días ante el Te
niente de Navío a Antonio Blanco Paz, Juez ins
-tructor de la Ayudantía Militar de Marina de San
Fernando (Cádiz), bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Por lo tanto, ruego a las Autoridades, tanto ci
viles como militares, procedan a su busca y captu
ra, y, caso de ser habido, lo pongan disposición
de este Juzgado.
San Fernando, 21 de abril de 1947.—El Tenien
te de Navío, Juez instructor, Antonio Blanco Paz.
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